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Latar Belakang: Kelincahan merupakan salah satu komponen kesegaran motorik 
yang diperlukan untuk semua aktifitas yang membutuhkan kecepatan perubahan 
posisi tubuh dan bagian-bagiannya. Untuk membentuk kelincahan seorang anak harus 
bergerak aktif, usia anak 4-5 tahun merupakan masa golden age periode dimana 
kemampuan yang dimiliki anak meningkat secara pesat dan sangat baik jika diberikan 
stimulasi. Salah satu stimulasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan 
anak usia 4-5 tahun adalah shuttle run.  
Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh permainan shuttle run terhadap kelincahan 
anak usia 4-5 tahun. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan pre and post 
test with control group design, yaitu sampel pada kelompok perlakuan diberikan 
permainan shuttle run dengan jarak 4-5 meter selama 4 minggu dengan frekwensi 3x 
seminggu. Pengukuran kelincahan dilakukan dengan shuttle run test dengan jarak 10 
meter menggunakan parameter berupa stopwatch. Teknik analisis data menggunakan 
uji wilcoxon untuk uji pengaruh dan uji beda pengaruh menggunakan uji mann 
whitney.   
Hasil Penelitian: Ada pengaruh permainan shuttle run terhadap kelincahan anak usia 
4-5 tahun setelah dilakukan uji statistik menggunakan uji wilcoxon didapatkan p-
value 0,000 pada kelompok perlakuan dan kontrol serta terdapat beda pengaruh 
setelah dilakukan uji statistik menggunakan uji mann whitney didapatkan p-value 
0,000. 
Kesimpulan: Ada pengaruh permainan shuttle run terhadap kelincahan anak usia 4-5 
tahun. 
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Background: Agility is one of the components of motor freshness required for all 
activities demmand the speed of change in the position of the body and its parts. To 
stimulate the form of agility, children must be active. Children on 4-5 years old is the 
golden age periode in which the ability of the child is growing rapidly and very well 
when given stimulation. One of stimulation that can be used to increase the agility of 
children in 4-5 years old is shuttle run. 
Objective: To determine shuttle run games effect on children agility ages 4-5 years.  
Methods: The study was a quasi experiment with pre and post test with control group 
design, the sample in the treatment group was given shuttle run games with a distance 
of 4-5 meters in 4 weeks with frequency 3 times a week. Measurements made with 
the agility shuttle run test with a distance of 10 meters using parameters such as a 
stopwatch. Data were analyzed using wilcoxon test to test the effect and influence of 
different test using mann whitney test. 
Results: There was an effect of shuttle run games on children agility aged 4-5 years  
after the statistical test using wilcoxon test with p-value 0,000 obtained in the 
treatment group and the control, and there are different effect after statistical test 
using mann whitney test was obtained p-value 0,000. 
Conclusion: There was an effect of shuttle run games on children agility ages 4-5 
years. 
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